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La responsabilitat de, Catalunya '
�b ens haurem d'esrorcer gaire per demostrar una aflrmeclo rotunda:
Cata,lunya,-�s avui, I'eeperance rnes grosse ,de la revoluci6 del pais.
'�es d'aquellamernoreble elIocuclo que'Indeleci Prieto va fer els primers
dies deI', tnov�ment, -en le qual anunciava el fracas dels facclosos per no haver
po gut veneer a Ca�alunya i l'armadehen passat moltes coses. En a uesrs
tres mesos lIargs;s'!la'n anar pe�filannes poslclons lies eituaclons i ,.q, cede- .
hora�'la 'l'espensabiHtat deOafalunye; ha estat mes grosse.
'Responsabilitat. sobretot, d'ordre moral. Perque les clrcumsrencles han '
fet que dteposeeetm. I'endemade Ie-revelta, de totes les grane posstbilitats,
retardades nomes, llestimosamenr algunes vegades, pel nerviosisme i les ini­
c lenves Incontrolades per la dlsclpllna que era necessarill."
,
,
Som davant d�1 pais, l'esperanca gairebe (mica. Si fos possible que es




Dones be: tot aquest patrimoni noslre que represents el treball f" b .
.- , •
. . , 0 rlques.
tallers. Induetrles, comercos, homes, ideals, tot atxo que h un valor material
i esplrltual per la nostra col-lectlvltat, avui perrany untcament i exclusslvament
als lIuitadors d'lberla, als homes que llulten per la lllberret del pais.
Tot per la Ilnltal Tenim l'honor d'esser la formidable base de'la reraguer­
da, pero cal tambe que ens convertim en exerclr de l'avanrguerde. Que Iester­
res d'B-spanya s'elxequln ales veus cetelanes de la IIibertat.
No podem abandonar el pais II l'allau dels feixistes i dels requetes que Han passat els temps dels estolcs les defensa i soste, de 'mantenir una
s embren de crim� i de' sang el poble lndefens i abatut sota les urpes d'una grecs. Aquelles morts eparatosee continuitat i rectitud de criteri, certa-
barbarie medieval. dl dtntre el bany, rodejat de les escla- merit de gros volum. AI�ar la veu,
Hem de fer que tot Caralunya esmogu! al rltme d'una sola consigna iamb vee, els poetes i els musics, buidant menlfester-se, actuar, representa mes
un sot oblectlu:
.
abatre el feixisme� ( � .» '
"
,
" el got de cicuta que mate. aquell re-l�.���i���m��p����Mmm������-��'�'-'�'���������'��'�'�q�u_ebrLem��,����m�clm�x
m�. enll� de les fronteres. Pero �s, "questa. la guerra nova de la nova inde- les nostree latituds. Algu encora es tllaclons. 'V:'ir ;r� . (j8etP'.;'t's
- ----�
pendencia i el poble no pot esser abatut. L'heroica epopeia que viu el poble mata amb trets de revolver
0 penjat, resistencia I s'escolen aviat, i que
peninsular ha de tenir, el corol'lari magnific del triomf definitiu. per c,ulpa
de les dones 0 deutes, pe- tambe algu, que vol fer el cor fort i
I Catalunya te l'enorme responsabilitat d'esser la base formidable d'a- ro el renunciament,
la mort, espanta lIargll la resistEmcia, el resultat evi-
questa lIuita terrible.
mes que maio Potser perque mai, la dent el troba en la roba blanca, quant
, Tot el nostre patrimoni col'lectiu al servei de la causa. Perque, a Ia be�- mert,
ha estat tan immediata. s'ha de rentar.
treta, tenim assegurat el triom si no fallen, que no fallaran, els bra�os vigo- Aquell estadista grec, que
en se- Es necessita una gran resistencia
rO$09 de'la Catalunya trlomfant. nyal
de protesta va bellre 10 cicllla en psicologic. en ceries situacions. Juga
�rribar els macedonis victori080s, mes la resisten�ia moral, que la po-
poes imitadors te en les gu·erres mo,:" tencil! ffsica que es pugui tenlr. Amb
dernes. ,Tots els generals i cabdills 10ta una vida de diseiplina per aquest
prefereixen esser ca.�ats com a co- 'cas, algun «samurai> japones ha fa­
nills, i moriT davant el piquet execu- llat. Ara compteu quin esperit han de
tor, abans, de donar e?,emple d'espe- tenir certs militars feixistes, que uni­
rit i for�a' moral a!s qu'e s�gueixen els cament s'ban entrenat amb vi i dones
�eus, gestos. Naturalmeni;� com hem cares. Per aixQ veiem espectacles tan






Hi 'ha,< �ccior:tS, fets, idees, que ,s'han celebrat. Tots descarreguen res-
comp;o;ten J'obligllCi6 a !'individu que ponsabilitats en espatlles alienes. Nin­
gu no hi era, encara que sabem que hi
eren tots. Cap actitud gallarda, cap
vegada han presentat el pit decidida­
ment; semp,e han jugal' al gat i II la
rata; sempre han fugit. Ells, animes
'pures, coloms de pau, no volien
atemptar la vOlunta! del poble, sin6
que volien fer un feix de tots els po­
bles, ben amies. fent dormir les do-
nes catalanes amb moros del Rif.
No portaven males intencions, eren
bona gent. correctes,-fins n'hi havia
de fills del poble-. Ara, es cIar, es
�esesperen en veure que ningu els fa
cas dels seus bons proposits. i els
acusen d'intencions que mai no han
tingut. No hi ha dr�t. Mereixen mes
respecte. I caldria no oblidar que els
militars, avui, estaven acostumats a
morir al llit, amb els mitjons forll del
peu, i no pensaven que el seu gest.
els havill de donar tantes cabories ...
Santiago Ueonart ltxart
, 'organ, del I�comite
La ferocitat dels
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PRESIDENCIA I GUERRA: Francisco Largo Caballero.
E5TAT:Julio Alvarez del Vayo.
MARINA I AIRE: Indalecio Prieto. -
, ,FIN�NCES: Juan Negrin.
'
I��TRUCCI� PUBLIC'A: Jesus Hernandez.








OBRES PUBLIQUBS: Juli Just. .
COMUNICACIONS: Bernardo Giner de los Rtos.
INDUSTRIA: Joan Peir6. '
COMEg<;: Juan Lopez Sanchez. ,
SANITAT: Frederlce Montseny Manye.
PROPAGANDA: Carles Espla.
MINISTRES SENSE CARrERA: Jose Giral, Manuel
d� Irujo i Ieume Aiguader.·
De, cot·labotJlci6
S.ab-�r' m,orir
�or�a puixant deslliuradora d'una ab­
soluci6 de pecats e�pirituals i de ne­
gligencia. �questa f6rmula, que com
Bis japonesos. que saben viure" totes les meravelles, es oriental, certs
56n artistes consumats en l'aJ1 dificil homes d'Buropa, de personalitat acu"!
de saber morir. Bstoics.� educats des sada, rhan tambe acceptat, i no fa
,gaire, va esdevenir en les ciutats mes
espirituals i cultes, el s'uYddi' 'de mo-
da.
' "
de jeves a poder suportar totes les
dificultats. 'que es' presentin" saben '.
-
despuUart"se de pressions·morals d�s-
'
torliaoores' que dificulten. tenir ,aque-
);, Ua serenor necessaria a l'hor� de la .
,
veritat Ells" mes que reS, volen d�­
nar sensacio de convenciment, sacri­
fief" j"'volulitat, quan executen i s'edu­
quen a una acci6 de tal transcenden­
da. Tot� la vida suporten la perspec-
11va Ilunyana 0 immediata de l'execu�:'
ci6 i el sui'cidi. A-questa preocupaci6
se'rveix en cas necessari, obligats per
r acci6 i les circumstancies� per a "e­
mostrar una forta.Iesa moral extraor­
dinaria.
L'charakirb el;! fam6s arreu; es 18
forma de suicidi'me� correcta i artis­
tica que h�n trob�t els hU,mans. BI�
hp.onesos s6� els. creadors; else ar- .
listes que s�ben esgotar l'emociO..,del
punt final de I'existencia, amb' unll
f6r�ula de desapareixer: genial.,' La
daga que buidll el ventre de i'ajusti�
ciaf, prlmerament' reniada, despre�
be�eida davant l'altar de Is deus, t�, la
MOLT' -A.viAT
..
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Ales n&U dlllquestJv�pre-bi haura
�essi6 a r !W1lWlJUS 1n.t.J� q�jll es
onara compte dels treballs de le 1'0-
nencie per tal d'organitzar la dlstrl­
buci6 de la tasca municipal, i consti­
ruinr-se deflnlrlvernent el Consell mu­
nicipaI.
Segons les nostres notlcies s'han
establert deu conselleries, i seran re­
partides de la segUent manera:
Defense, Seguretat Interior, i Eco­
nomia i Treball, que seran confiades
ala C. N. T.
Finances i Asstetencta Social, que
seran confiades a I'Bsquerra.
Foment i Sanitat, que ho son
P. S. U. C.
Provelrnents, a A'cci6 Ceralena.
Agricultura, a la Uni6 de Rabassai­
res.
CuItura, al P. O. U. M.
Dernes, la Preaidencia que la fe
Salvador Cruxent de I'Esquerra.
MORALES PAREjA - XBRES
Demaneu sempre:
C.nyac Popular
C.nyac Extra Meralel Parej.
Conyac Julio Cesar
Dlp�IUarl: MARTI FITE -:- MATARO
Anuncis Oficials
Ajuntament de Matara
Havent-se acabat la Matrkula In­
dustrial del Comer� i professions, ai­
xi com tambe el Padr6 de comerciants
i industrials individuals d'aquesta ciu­
tat, pel proper exercici del 1937, es
posa a coneixement que els dits:docu�
ments es trobaran exposats al public,
a la Secretaria Municipal' (Negociat
de Finances) durant el terme de deu
dies, a comptar d'aquell en que sigui
pUblicat aquest imunci al Butlletf Ofi.:.
cia I de la Generalitat de, Catalunya,
als efectes de reclamaci6.
Matar6, 4 de novembre del 1936. -
VAlcalde, S. C, uixent.
LJegiu LLIBERTAT
E.";' P. D.
Bis seus afligits: nn, Joa�; filla polttlca, Pilar Lopez i Catarineu; ,nets, Pilar i Joan; nebots;
coslns i altre 'familia en participar ales seves amistats i rela�ions el traspas del finat, els preguen,
l'esststencte a la cas a mortuoria, carrer de Sant Antoni; n.? 10, derna divendres, a un quart de cine
per acompanyar el cadaver a la seve darrera estada, pel qual favor els quedaran molt agra'fts.
Mataro, 5 de novembre de 1936
Poiser c zldrd que a/gun dia� cerquem
el poeta que fad l'elogl de les nostres
, Rambles, perque tenen en elles matet­
xes la condensaci6 de la vida ciutada­
na. Caldrd que sigal, pero, un poeta
civil proir. sensible perque paguin, com.
prendre La grandesfl que pot haver hiXeres Finfssim «Pelreldo.
en un poble que pensa i treballa; men.MORALBS PAREjA '_ XERES- ·_·tre juga t somriu:
.
Oipollllrl: MARTI FITE - MATARO Si aqJlell Xenius fos, viu, demanaria
una ldpida per immortalitzar el gest de
l'home que treballa t juga. No'saUres,ELS TE'ATRES }mTES 'OFICIALS., ell lenlm prou en dtmariar que per
'. "Caixa d'EstaIvis de Matar6 sempre, tothom porti la sev_a tasca' en·
da�ant amb el coratge � necessari, per·El festival de dema aI Clave Seccia d'AssegunnAes Socials"" que no sigul possible veure les Ram-
I AmpIiant el publicat d,arrerament, "bles 'desertes de somriure$, a l'horafern avinent a tots (ds'patrons que es blava de cada d!a�-A�trobln en descobert del pagament de �
dos mesos de Retir Obrer i un trimes­
tre de l'Asseguran�a de Maternitat,
que fins el prQpe� dia 20' del present
mes podran liquidar ales nostres
oficines les corresponents quotes
atrassades, prevenint-se que trans­
corregut l'esmentat termini es proce­
dira a aixecar Actes d'Inspecci6, amb
els recarrecs previstos per la lIei a
tots aqueJIs patrons que no hagin
efectuat les seves liquidacions.
Canvis alMunlclpi
1
Ha ester cursada la segttenr comu­
nicaci6 adrecada a l'Alcalde Presi­
dent de la Corporaci6 municipal:
Haven! estat.rellevats en els carrecs
quevenlen desempenyant en aquesta
Corporaclo municipal els companys
Pascual Carniago i Ioaqulm Cases
Busquers, en nom i representaci6 del
Partit Socialista Unificat de Caralu­
nya; posern en coneixernent de la UIa�
teixa que han estat nomenats per a
substiruir-Ios els companys Francese
Anglas Sarlat i Ramon Iublfia Bove.
EI que en compliment de l'acord
recaigut en l'Assemblea del nostre
Partir tinguda ahir, tenim a be comu-.
nicar-vos pels seus efectes.
Matar6 5 de novembre de�1936.











Oemanea·lol �.. les bonn lend"., de
qaevlarel.-Fabrlcall per Pastisserll
BATET.
Heus ad el programa del festival
que ha organitzat la Secci6 d'ArtDra':
matic de la Societat Iris:
BItNC ESPANY.OL DE CREOn"
Pandat l'any 1902
�
CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA, 14
Capltiliodalr Ptes. 100.000.000'- , CapUII �ele�bOfllh Pies. 51.355'500'­
Fons de re.erva, Plcs.70.592.954'34
Sucursal de Matar6: Sant Josep, 6
(JUCUR3AL3 A CATALUNYA: BtlrceloDlI, Llfudll, TlIl7"lIllODII, BlIllIp.,.. Bo,,�. BIIIDqU",Cerve1'll, ElJplullll de FI'lJncolf, MaDreIJlI, MlIttlro, MODlblllDC '3l1Dtll CO/omll d. Qu.­,.lIlt, 711,.rellll, 7ortoIJlIi ValllJ.
Mea de qaltre·centes sacaraall I al�ncle. I ElpanYI l Mlrrol '
Correspons.11 en let principal. placet del m6n





Servel de (.abces de Uogue,
CeRialie. "rataltel lobre .llon"
Ezecatem per compte de nOllrl
cllentell loti cllslle d'oper.elo•• d.
Binci I Bar••
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA .
Delcomple I cobrlmelll de Ueiret,
Ilr.,cr!dlt. d'acceptlcI6, elc.,etl.
LLIB ERTAT
1.er Sora la direcci6 del rnestre I Intorrnaclo iocalIcsep Llora, la Banda .Munlclpal de. '
Matar6 lnrerprerera: La Internacional;
DIE TAR ILes noces de Figaro (Oberture), W.
Mozart; Serenara, Schubert;, Rienzi
(Oberrura), R. Wagner.
2.on La cSecci6 d'Art Dramatlcs
de la Societat iris posara en escena,
sota la direcci6 de Leandre Vllarer.Je
aplaudlde cornedia �I} �t.res. acres, el bles es pels mataronins com una men a
segon dividit en 'rres quadres, origi- aespla! al qual es .lliureni amb ceria;
nal d'Alexandre Cesena, verslo care- voluptuosttai.
na d'Agusr! Collado: ('La nostra Na-
Per damunt de les angoixes de latatxe»;
'A
'
C II d h guerra, aquesi tet te un ,rilme perfecta. ,EI senyor gusn 0 a 0 a prp-c_. , _mes assistlre equeste representaci6. .ment clvll. Es elcronometre de La regu-
3.er EI concertista - cornpcsiror, laritzaclo clutadana.. amb l'ordre del
cornpatrici nosrre, Antoni Diaz, inte�- qua.', mentre funcioni, ni res no hem depretara al piano: Danea dels follets
temer, ni res no ha d1espantar-nos.vermells, A. Dfaz; Allegro de Concer-
Heus act com el somriure, d'una ma.to, E. Granados.
,
t d4.rt Extraordinari recital de :poe- taronirm, pot esser en, un momen o·
rr.ut, et �{mbiJiae [a f!aa espiritual de
Malara.
,
Les nosires Rambles, ten en. un enca n
de cosa viva, cada vespre de sls a vult."
En aquesta hora, - que es la nostra
hora blava=donar un volt per les Ram.
sip,Q opt n.opt� Rn"".p�",,;_ Gc.-r..,{a L'on.. a ..
per l'aplaudit rapsoda Manolo G6-
mez, considerat. a Espanya i America
L1atina com «El mes fidel interpret de
F. Garcia Lorca»'. '
5.e Finalment la Ba,n-da Municipal
interpretara �Els Segadors:..
M.n�anma «La Maj....
-EI jovent,' etern' optimisfit, va ca­
sant-se com si fes no passes a Es­
panya.
Per tant els rega'ls de casamentno
poden quedar enrera. Bns piau recor­
dar que 'Ia Cartuja de S�villa con�­
nua es�ent la ca�a mes ben assortida
del ram i la que te millors preus.
Cenyac Popular - Cellyac Extra.
Conyac jull. Cesar
de II CI.I nrellanl
, ijO.�ALES PARIB�JA'
qae e!lll:mlrc� dell bOJls:beredol'l




Dr. Joaquim Cab�nyesJha obert novament el seu despatx
HORES DB VISITA:
,Tots els dies feiners: �e 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5
L LIB 'B R T �-T
-:';4) ..
, • ..
, lacllitada."pe��1·A.g�ricl., 'Fabra-Per 'cOnler�tlC_e8 .elelonlques
Int�re��:ntJ tleelat�t'ion'si ;deC:Presid,ent Companys,
(OnODUa 1ft IIUlia illCrrlSSftda ill sedor de
' ,
. ,.�e, �eclusio perpetua als condemnats
segl:ients:j tarda.
M. Calduc; C. Rossello I C. Blan-
-Servel Meteorologic de CataJunya co, del Parc d'ArtiIleria de Sant An-




Rodriguez Espinosa i Eruzo, del 8.e
Domina bon temps de eel sere pero Regiment 'd'ArtilIeria de Mataro.
,
. .es r.egisJren boires baixes a les- prl-
-
,I. Vicenc Abarca, condemner pelmeres hores del marl el Glrones, Baix � 'Tribunal n. ° 1. Aquest condemner te
UrgeII i plana de Vic.
,.
solament 19 anys.
Els vents son flulxos de direccio
'
-varlable amb predornlnancla dels
nards pel Pireneu i marinades per la
.costa.
Les temperatures rnlnirnes. registra­
dee avui han estat de 6' graus sora ze-
1'0 a Ranaol (Andorra): 4 sora zero al -.





Un condemnat a:.-sO anys',de pr.eso
131 Tribunal n.o·3 ha dictat senren­
cle contra un tal Rosas, acusat de fei­
xisra, Ha estat condemner a trenta
.anys de recluslo.
La vista contra uns militant$. ,.'� "
del partit 'albHisnista
EI Tribunal n. ° 1 ha vist i fallat
.aquest mati la causa instr'u'ida' contra
Leon Cid, Alfons - Ruiz, Emili Riu,
,
,loan Mayos i Julia Marcos, tots ells
pertanyents' al Partit NaciQnalista �s­
panyol que acabdillava el doctor Xl­
tifiana ..
Han estat condemnats amort, Ruiz
i Rius.
A trenta anys de preso, Mayos.
A quinze anys, Torres ..
I Marco. a cinc anys, aquest tenin!.
.en compte que era un obrer sense fei­
na que s'havia 'afiliat per haver-Ii -
.ofert treball.
Una denu�cla falsa
H'a estat posat en Ilibertat el procu­
'fador Salvador Millet, per. haver-se
1'ogut comprovar que no tenia res ,a
veure amb I'assass.inat de P'errer
<Juardia.
Les execucions
.(Iels- condemnats a mort
-Commutsci6 d'sJguoes penes'
BI Conseller sense cartera senyor
.closes, ha manifestat que en atenci6
aI fet en virtut del qual es va crear un
<organisme d'jnformacio sobre les pe­
nes de mort dictades pels 'Tribunals
1>opulars, aquestes havien estat sus­
l'eses fihs -j tant I'organisme al"ludit
'no funciones degudament d'acord
amb el deere! que el va crear.
A conseqUencia d'aixb, previament
.aconsellat per l'organisme indicat, el
'Presid�_nt Companys ha signat 1a








,diu q�1!! cal obediencia
S. E. el Pr-esident de la . Generalitat
ha rebut aquest migdia els periodis-
.
tes ..
Ha cornenear dient: -N9 voldria
dir res. perque porser dire masses
coses,
Aquesta tarda - ha continuat-es
reunira el Consell sota la presldencla
del senyor Tarradelles. '
EI problema ara no es pas el d'a'­
prover d",ecrets. sino el de fer-los
compIir. Cal que tothom es doni
compte que- totes les forces estan re­
presentades al Consefl i que, per
tanto ningil no e.l pot desobeir.
Hem parlat de I1eialtat. Es hora ja
que aixb no sigui una paraula vema,
sino que es transformi, en virtut dels
actes de cada u, en, una demostracio
palpable.
La lIuita que, sostenim es' la lJuita
mundial 'd'un, mon caduc contra el
nostre mon que neix.
Vull pr�venir l'opinio contra'els ru­
mors falsos que elef!1ents, faccioso,�
fan correr� en pt>rjudici dels pobres
d'esperit i Gels inconscients. <
Ad �ob��n paraules,· comentar�s.
,
comissions, comites, fusells i acti­
tuds teatrals.,
No se-ha anat dient el President­
si el que acabo de dir-vos resulta de­
sarficulat. Es natural, es ciar, que hi
hagi hagut confusio,nisme. Cal, perb,
'
acabar-lo. Ha arribat I'hora de 'nete- '
jar la vida ciutadana i all1ar els nuclis
morbosos. .
.. , ,
Es necessari reconeixer la part que
net pres en la iluUa antifeixista la'�(j)s�'
tta petit� menestrafia i els camperoIs;
eIs quais_han portat tambe els' seus'
homes al front, m,algrat _ qlie han .50-
fert aef molts greuges.
No podem oblJdar el problema de
la guerra, Ia qual" te uns imperatius,
que ens obliguEm� a molts sacrificis
doctrinal 3 i particulars.
Cal reconeixer l'esfor� emocionant­
deIs milicians, perb es indispensable
que tots diguem la nostra paraula. _
He callat molt. he sofert mes - ha
acabat el senyor Companys-perb no
estic dis'Posat a callar meso
.
I res mes, senyors.
. .....'
I El repugnant Ramon Sales
ha estat afusellat
La nit pessade ha estat passer per
les armes, com un traidor i un crlmi­
mil, el vii aesessr Ramon Sales. sub­
Iecre que es va ·fer. trlsrament celebre Idurant el regnat dels degenerats ge­
nerals Martinez Anido i Arlegui.
Ni amb mil vides 'no hauria pagat




La Juota nom.da de Burgos, opina•••
PARIS. 5.-131 corresponaal de rA­
gencia Havas a Talavera de la Reina
comunica que les autorHats militars
de la Junta de Burgos qualifiquen de
absurd el rumor segons el qual ha
estat pres 131 Escorial.
La reelecci6 de Roosevelt
WASHINGTON. 5. -En els ctrcols
politics e� oblecre de tota claese de
comentaris la notfcia segons la qual
el senyor Roosevelt es propose intro­
duir alguns canvis en el gabinet.
Sembla que la intenci6 del. presi­
dent es realustar el gabinet gradual­
ment a partir dels gener proxlrn, data
en que el ministre de Cornunlcaclons, ,
senyor Farlez, es renrare de la poll­
rica.
Bntre elsmlnlsrres que no prosse­
guiran la col-Iaboraclo al Govern
s'esmenten: Roper. 'mlnlstre de . Co­
mere; Swanson, ministre de Marina;
Woodring, ministre de la Guerra;
Perkins, ministre de TrebalI; Cum­
mings, ministre de Justicia.
131 nom de l'actual alcalde de Nova
York, senyor La Guardia. es cita per
a sl,lbsIituir-a Woodring'.
Les ultimes noticies dels resu!tats
NOVA YORK, 5.-Segons els ill­
tims resultats, el president Roosevelt
ha resultat vencedor en 46 .sstats,
amb 523 vots electorals 0 sigui
23.822.442 vots. L'altre candidat, el
senyor Land,on, ha resultat elegit en
do� Estats-Vermont i Maine amb vuit
·vots electorals i 14.815.381 vats.
S'esperen coneixer encara els re­
sultats de 22.035 districtes sabre un
total de 100.737 districtes. Es molt
probable que Roosevelt obtindra un
total.de vots-sense precedents en fa
histbria dels Estats Units-de 25 mi­
lions.
131 partft dembcrata conserva e(
control de la Cambra i el Senat a_mb .
majories superiors a la passada Ie­
gislacio. AI Sen,at hi ha 71 dembcra­
tes, 17 repUblicans, dos laboristes"
'un progressista i quatr� membres
dubtosos. A la Cambra hi ha 316 de­
mbcrates, 87 republicans, sis pro ..
gressistes, tres laboristes i 23 dubto ..
sos.
Madrid




Cl3u!!ura d'un Congres de la C. N. T.
CASTELL6. - Ahir fou cleusurat
el congres de la C. N. T. en mig d'un
entuslasme inigualat.
S'acorda ester en estreta relacio
amb la U. G. T. per tal de vencer de
una vegada f'odios feixisme.
Les operacions al Centre
Orans triomfs de la nos·ra"vlacio
Aquest matf la nostra aviacio i ar­
tilleria Ileial han bbmbardejat a,mb
desacostumacia insistencia les forces
fei ,istes.
Han estat aterrats dos avions.
Un d'ells, ha caigut prop de Morra­
tala Els seUl� tripuJants han saltat de
I'avio en paracaigudes, perb un s ha'
J'estabellat contra terra per no haver-Ii .
funcionat.
L'altre tripulant s'ha trencat una
cama en aterrar. perb ha estat apres­
s�t pels Ileials. els�quals no l'han po­
gut fer cantar. Sembla que l'aviador
'es de naciohalitat italiana. �
Uri altre avio ha caigut al bose del
Cristo i en tocar a terra ha fet una
explosio formidable.--
Amhdos avions eren de, proceden-
Cia italiana.
'
E! mlnlstre de Propaganda
'�"'- Aquest milti ha pre� possessio del
�eu"ministeri el senyor" Carles Espla.
Eis Tribunals -de Madrid
Continuen funCionant amb iota nor­
malitat els Tribunals populars de la
capital'de la Republica. .
Orans victories � Andalusia
MALAGA. - Es reben TlOtfcfes que
als fronts de Ronda les forces lleials
infligeixen serioses desfetes als fac­
ciosos. �ls_quals han abandonat gran
.nombre de morts i armmaent en pr0-
duir-se l'a\,an<; de I'exercit ·de la LIi­
-bertat .
Dr. J .. Valentin' Cabestany·
metge cirurgia
Parts I malaill•• de la dona
Sant Agustl, 31'
.
AJU�ANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
MATARO BARCELONA
Sant Agusf{, 53 Proven�a. 185, 1.er, 2.· entre Arlbau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes. de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Vislta: Dllluns 1 Dlvendres
































































,Esplen�:Ud ��ryel' de coberts i. a la carte I
Gran sal6 per a Banquets i Pestes
. HabJ.ta,cion� amb aigua corrent
i quartos de bany
uarli'ge en et' mateix' Hotel
. ",
Saal Agusll. 1 .' fnml Galan. 377 -TaIAlon'128
I",PRE.TA : MINERVA

















gOI.n��, pa.per, i ,secants, .. at:�-.
.
.
yadors, carpetes, tintersj lIi�
�res ratnat�,· lIibretes, p�per















' ' 'a,�p.�C?fi(�ae.l:lfo$pifal del,Socors'
R�/� .1n_ter:n��/pnal, per a tots els;
Milictsn« terits I' ,,"
§u·m�·�n'terio;. � ';';'>"'1.9.419'15'
Iosep ��I�a. • .... 1'-·
£o�en:c�Col�' �� '. � ��4-�.:.: � 1- >\_f5Otyeplta xrlza . .-'''':'', ..,!-e 'r,.•..• ,;r-., .: •.=1'".,.,...-















Franeeec Torree . .




















per a etendre Ies despeses ae la
Assislencia social, famfli� de vo­
lunteris que /luiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur




Llleta de Peplra Perez
j Jacinta Crespo:



















A: R. S. • • . �





Flora Marti, • . �
Rosa Trias. • • �




tes • . • •


























Joan Riera Brunet . 3.000'--
Jo�quiin CampruM. 200' ......
Clement Marot. .• 2.000'-
Vda. Martori. •. !�W 1.000'-

















F, Dominguez . . .
Maquinistes i Standards
Casa Fontdevila. .
Obrers Casa Ribas i
Julia. . . . . •
Obrers Casa Bosch i
Soms ..•••
Obrers Casa E. Julia.
Bis nnmeros corresponents, pre­
miats amf tres peesetes, SOli;' els se­
gUents:
.. " .
056� .. 1�:,- 256 -,'356 - �
.




,:'. ':. '_, :;', .' '.,
. •
Matar6. 4 de novembre d�l 1936.
81 Consetier-de GoverlilWr6; '"
;Joan;Freginals.'. .. .
-Maria .Te�,sa Freginals
joan, Pr�na • •
Carrne Panadero

















Rav�R��s � • . ; •
�str_eUa ,�Ii • , • •
Roca·.; ,;;,:", , .•
Montserrat
Iosep Vidal.·. . .
(aume ;Matas. .
Joan'Mas; , . •
Un ciutada
Un ciutada
Filba . • • . • .
X.X....
Antonia Pons
Teresa Pons. • .
Lloren� CI',1mpdepadr6s
Antoni �rando. ,






Ideal Modes·. • .
Duran., i .. ' �
Joan'·Darmlla. •
P. Toribio; '., \.. .' .
Santamaria 8stnpe
Vimirdell :.






M It L ES AJ����:.�.�:':
. Manufactura :1'·erit�fde'lampar.$'Electrica. s. A�'
;. � :- �<I#. , ..... .;.
B0mbete� ae- tots els tipus
\ MAiE�,IALS
..








." .. extt:a ,onda i Ca�als:
.






Demaneu pressupos�os 0'1 Dipositarl:
F,-II de "ERE HOMS
SANT ISI�.· 7 .b' ., "
r·, n:i.eFoN 13·7 '_ ,PI '8 t·. r 6
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Preus reduits .




































































Continua oberta 1ft ISubscrlpci6.
Trameteu els donatiu8 al local del So­
c,ors Roig It ternacional, R.
de Mendb 6-
�SpilJ��· .�«�f.ra�,; '_ «% wa·tt?), �Standard», �al, ��.




De �ilnliJsI1: «Flames», «��f�r�ques»".:' G"
':,







" Articles pet a regal
LLIBERTAT
Es troba de venda en els liocS segllents:
I,..L1BRERIf? MlNERVA :> . -. .,; ,
Carrer. de Barcelona; 13
LLIBRERIA TRIA
;
! .'. • �
.





; .. ', .; 'Ramblei' Mendizdbai, 48
! LLIBRERIA fLURO
: r Rambla Mendlzdbal, 40
Fabrica a� Malara: B.IADA. S'Teter. lOS
fA anita pasta per enganJCIJ'i
Insol"luble a l'aIgruJ.
Substttuelx eis liquids, goma, etC',
Adhereix perjectament; vtdt�� ma1br.6,
metalls, justa, cartr6 t Df!l"t' .. :
Anuncieu a LLIB'ERTAT :Jemaneu 10 arreu.
1 '---:-- ,
